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Señores miembros del Jurado: 
Presento ante ustedes la Tesis titulada “Nivel del síndrome de burnout en el 
personal de enfermería de los servicios de emergencia adultos y centro 
quirúrgico de la clínica Jesús del norte, Independencia 2017”, en cumplimiento 
del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener 
el grado Académico de Maestra en Gestión de los Servicios de la Salud. 
 
La presente investigación consta de los siguientes capítulos: 
El Primer capítulo, referido a los antecedentes, fundamentación científica, 
técnica y humanística, justificación, planeamiento y formulación del problema, 
hipótesis y objetivos. 
El Segundo Capítulo, marco metodológico, donde se presentan las 
variables, metodología, la población y la muestra, los instrumentos utilizados y el 
método de análisis de datos. 
El Tercer capítulo, se presentan los resultados: descriptivos y 
contrastación de hipótesis. 
En el Cuarto Capítulo se presentan la discusión, en el quinto las 
conclusiones deducidas del análisis estadístico de los datos. 
En el Sexto capítulo se señalan las recomendaciones de la presente 
investigación. 
Finalmente en el capítulo Séptimo las referencias y los Apéndices. 
Por lo expuesto, señores miembros del jurado, se recibe con beneplácito 
vuestros aportes y sugerencias para mejorar, a la vez sirva la presente 
investigación de aporte a quienes deseen continuar un estudio de esta 
naturaleza. 
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El objetivo del estudio fue Comparar el nivel de Síndrome de Burnout entre 
enfermeras del servicio de emergencia adultos y del centro quirúrgico de la 
clínica Jesús del norte. 
 
 El trabajo se elaboró bajo los parámetros de una investigación 
cuantitativa, hipotética deductiva, sustantiva, de diseño no experimental, 
descriptivo comparativo de corte transaccional o transversal. Los datos se 
recolectaron a través de la aplicación de un cuestionario, validado por juicio de 
expertos, con un alfa de crombach de 0.95, La población fue de 37 enfermeros 
entre técnicos y licenciados de enfermería del área de emergencias y 33 
enfermeros entre técnicos y licenciados de enfermería del área de centro 
quirúrgico de la Clínica Jesús del Norte. 
 
 Los resultados reflejaron que las enfermeras del área de emergencia 
presentaban mayor intensidad de síndrome de Burnout como también mayor 
agotamiento emocional y despersonalización en comparación con las 
enfermeras del Centro quirúrgico; mientras los resultados de realización personal 
indicaron que las diferencias no fueron significativas entre ambos grupos. 
 
 











The objective of the study was to compare the level of Burnout Syndrome among 
nurses of the emergency service adults and the surgical center of the clinic Jesus 
of the North. 
 
 The work was developed under the parameters of a quantitative, 
hypothetical deductive, substantive, non-experimental design, comparative 
descriptive, transactional or cross-sectional investigation. The data was collected 
through the application of a questionnaire, validated by expert judgment, with a 
crombach alpha of 0.95, the population was 37 nurses among technicians and 
nursing graduates from the emergency area and 33 nurses among technicians 
and graduates of nursing in the surgical center area of the Clínica Jesús del 
Norte. 
 
 The results showed that nurses in the emergency area had a higher 
intensity of Burnout syndrome as well as greater emotional exhaustion and 
depersonalization compared to the nurses of the Surgical Center; while the 
results of personal accomplishment indicated that the differences were not 
significant between both groups. 
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